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 اىثحث ٍيخص
 "  الجيشّح اىقشاءج ػيَ اىتلاٍْز قذسج ىترقْح اىقشاءج لمادج اىؼشتْح اىيغح تؼيٌْ في اىنص تقطْغ استخذاً أسيٌب: "  ٌّفي  ّاّاساسُ
الاتتناسّح لمؼالجح ىزه المشنلاخ، ستَشج في تؼيٌْ اىيغح الأجنثْح حتَ اىًٌْ ، ًىزا ّشؼش ٍِ ػيٌ اىيغح اىؼشتْح. ًتثذً المحاًلاخ ٍىناك ٍشنلاخ اُ ٍِ اىٌاقؼْح ، 
تنقسٌ الى  ىؼشتْح ا ٍياسج اىيغحٍِ المؼشًف أُ  اىتلاٍْز ًاستخذاً أٌّاع اىٌسْيح المتنٌػح. بمستٌٍٍثو اػطاء اىتذسّة اىيغٌُ ًاختصاس المادج اىيغٌُ اىتي تطثق 
تٌ هاا اىناتثح في ىزا اىثحث ىِ ٍياسج تهًالمياسج اىتَ  اػتَادا ػيَ الملاحظح ٍياسج اىنتاتح.ً ٍياسج  اىقشاءجً ٍياسج  اىنلاً ًأستؼح أقساً : ٍياسج الاستَاع 
مختيفح  اىقشاءجتاّذًّج أُ تحصْو اىتلاٍْز في  اىثاٌّّح الإسلاٍْح اىفلاحٍفتاح ذسسح بم ثاٍِاىماُ في اىفصو  .جالجْذ قشاءجاىذّش اىتلاٍْز ػيَ ٍياسج . ىتققشاءجاى
 لمادج اىؼشتْح اىيغح تؼيٌْ في اىنص تقطْغ استخذاً أسيٌب ًاُ ٍِ تْاُ رىل قذً اىناتثح ٍشنيح اىثحث فَْا تالى:. حٍنيٌ ٍنخفض 05٪جْذا . ًتاقْتيٌ 05٪
 تاّذًّج) الإسلاٍْح اىثاٌّّح اىفلاح ٍفتاح بمذسسح اىثاٍِ اىصف تلاٍْز ػيَ تجشتح شثو دساسح( الجيشّح اىقشاءج ػيَ اىتلاٍْز قذسج ىترقْح اىقشاءج
قثو استخذاً  تاّذًّج الإسلاٍْح اىثاٌّّح اىفلاح ٍفتاح بمذسسح ىثاٍِصف ايى اىقشاءج الجيشّحاىتلاٍْز ػيَ  شقْح قذسجاىثحث ىتطثْق ًٍؼشفح ت اّيذف ىز 
ّؼتَذ ىزا اىثحث . تقطْغ اىنص أسيٌباىتلاٍْز تؼذ استخذاً شقْح قذسج ت، ًٍؼشفح تقطْغ اىنص أسيٌبتاستخذاً تؼيٌْ اىًٍؼشفح ػَيْح  تقطْغ اىنص أسيٌب
 .قشاءجلمادج  اىقذسج اىتلاٍْز تستطْغ أُ  تشقِ  تقطْغ اىنص أسيٌبأُ استخذاً  ػيَ أساس اىتفنير 
. طشّقح جمغ اىثْاّاخ ّستخذً ثاٍِصف اىيًٌّػو  شثو تجشتح.صذس اىثْاّاخ  ىٌ اىتلاٍْز ى مَِىزا اىثحث ىٌ بحث ًاىطشّقح المستخذٍح في  
 المشاقثح  ًالمقاتيح ًاىتٌثْق ًالاٍتحاُ.
 أسيٌبقثو استخذاً  تاّذًّج الإسلاٍْح اىثاٌّّح اىفلاح ٍفتاح ذسسحبم ثاٍِاىص اىتلاٍْز اىفصو في ىزا اىثحث ىِ أُ انجا ػيْيا ًٍِ اىنتائج المحصٌىح 
في تؼيٌْ اىيغح  تقطْغ اىنص أسيٌبأٍا تحصْو اىتلاٍْز اىذساسَ تؼذ استخذاً   76،47ػيَ قذسفي الاختثاس تقَْح المتٌسط  مافْح حصو ػيَ دسجح  تقطْغ اىنص
أُ  ًَىزا بمؼن 88،11ػيَ قذس ، فإُ قَْح المتٌسط ػاىْحتذه ػيَ دسجح  تاّذًّج الإسلاٍْح اىثاٌّّح اىفلاح ٍفتاحذسسح بم ىثاٍِتاىفصو ا قشاءجاىؼشتْح لمادج اى
 ىناك  تشقْح.
